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about 
the directory 
December, 1974 
Two of the most important goals of the South Carolina 
Arts Commission are to promote the work of our 
artists and to assist them in their efforts to reach South 
Carolina audiences. We hope that this Directory will 
contribute to the accomplishing of those goals. 
The purpose of this booklet is simply to identify 
performing musicians who have expressed an interest 
in playing for their fellow South Carolinians. The 
talents of these musicians represent the spectrum of 
their art; included are jazz musicians, classical 
performers, various types of vocalists, rock artists, 
and many others. The Directory is arranged by these 
categories; but we suggest that you review the entire 
booklet before deciding with which musicians you 
might like to get in touch. 
Many of those whose names appear in the Directory 
have performed and taught in several of the 
Commission's programs. We would be happy to 
discuss their work with you, but please write or call 
directly those performers who interest you to talk 
about fees, availability or similar topics. Those who 
have been playing for sometime will most likely be 
able to furnish you with the names of audiences who 
have enjoyed their concerts and recitals. 
The South Carolina Directory of Performing Musicians 
is the first in what we hope will be an ever expanding 
listing of our artists. We are sure even though this 
edition is limited only to performing musicians that it 
is incomplete. We shall endeavor in future editions to 
include more performing and visual artists eager to 
share their talent with the citizens of our state. 
Rick George 
Executive Director 
Dick Goldberg, Director 
Professional Arts Development Division 
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c l a s s i c a l  
s e m i - c l a s s i c a l  
i n s t r u m e n t a l  
A i k e n  S t r i n g  C h a m b e r  G r o u p  ( V i o l i n s ,  V i o l a ,  C e l l o )  
1 0 1 5  W i l . f l w o o d  R o a d  
A i k e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 8 0 1  
C o n t a c t :  M r s .  N .  J .  H o w a r d  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
6 4 8 - 8 5 2 5  
T h e  g r o u p  p l a y s  p r o g r a m s  o f  d u e t s ,  t r i o s ,  a n d  q u a r t e t s  
o n  t h e  v i o l i n s ,  v i o l a  a n d  c e l l o  f r o m  a l l  p e r i o d s  o f  s t r i n g  
l i t e r a t u r e .  E v e r y  e f f o r t  i s  m a d e  t o  m a k e  t h e  p r o g r a m  
r e l e v a n t  t o  t h e  a u d i e n c e ' s  a g e  a n d  i n t e r e s t s .  
A .  K e i t h  A m s t u t z  a n d  H o l l y  R .  A m s t u t z  ( T r u m p e t /  
S o p r a n o )  
8 2 0 0  B a y f i e l d  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
K e i t h  a n d  H o l l y  A m s t u t z  p r o v i d e  a  p r o g r a m  o f  m u s i c  
f r o m  t h e  B a r o q u e  p e r i o d  t o  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y .  
S e p a r a t e  r e c i t a l s  o f  t r u m p e t  a n d  v o c a l  p i e c e s  a r e  a l s o  
a v a i l a b l e .  
A n d e r s o n  S t r i n g  Q u a r t e t  ( V i o l i n s ,  V i o l a ,  C e l l o )  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 2 1  
C o n t a c t :  R e v e r e n d  D o u g l a s  V a u g h a n  
N o r t h s i d e  C o m m u n i t y  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
A n d e r s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 2 1  
2 2 6 - 7 5 3 0  
T h e  A n d e r s o n  S t r i n g  Q u a r t e t ,  w h i c h  p l a y s  c h a m b e r  
m u s i c  f o r  t h e  v i o l i n ,  v i o l a  a n d  c e l l o ,  i s  a v a i l a b l e  f o r  
c o n c e r t s  a n d  i n - s c h o o l  r e c i t a l s .  
E u g e n e  B a r b a n  ( P i a n o )  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 3  
3 2 3 - 2 2 5 5  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  B a r b a n  g i v e s  p i a n o  r e c i t a l s  o f  a  p r e d o m i n a t e l y  
c l a s s i c a l  n a t u r e .  
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Bob Jones University Faculty Brass Quintet 
(Trumpets, Trombones, French Horn) 
School of Fine Arts 
Bob Jones University 
Greenville, South Carolina 29614 
Contact: Dr. Dwight Gustafson, Dean 
(Same address as above) 
The Quintet offers recital programs covering classical 
brass ensemble literature ranging from transcriptions 
of Renaissance and Baroque to contemporary works 
written specifically for the brass quintet medium. 
Bob Jones University Faculty Trio (Piano, Cello, Violin) 
School of Fine Arts 
Bob Jones University 
Greenville, $outh Carolina 29614 
Contact: Dr. Dwight Gustafson, Dean 
(Same address as above) 
The Trio presents a standard chamber music repertoire 
written for the piano, cello, and violin medium from all 
periods. It also performs solo and duo selections. 
Perry Carrison (Piano) 
4 Gibbes Court 
Columbia, South Carolina 
252-0957 
Contact: Same as above 
Mr. Garrison performs classical, Romantic, and 
contemporary pieces on the piano. 
Patricia Cobos - Jess Casey (Violin, Piano) 
School of Music 
Winthrop College 
Rock Hill, South Carolina 29730 
323-2255 
Contact: Same as above 
Cobos and Casey give recitals of violin and piano 
sonatas by composers ranging from Baroque to the 
Twentieth Century. 
The Daniel Trio (Soprano, French Horn, Piano) 
Furman University 
Greenville, South Carolina 29613 
Contact: Ruby Morgan 
(Same Address as above) 
246-3550 
The Trio performs works written primarily 
for voice, horn, and piano. Interspersed among these 
works are vocal solos, piano solos, and French horn 
solos. Among the composers represented are Bach, 
Schubert, Handel, Debussy, Bozza, Berlioz, Cooke, and 
Britten. 
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D u o :  D e  J o n g e  - W i l l i a m s  ( V i o l i n / V i o l a ,  P i a n o /  
B a s s o o n )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  F r i t z  D e  J o n g e  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
T h e  D u o  p e r f o r m s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  m u s i c a l  l i t e r a t u r e  
o n  t h e  v i o l i n ,  v i o l a ,  p i a n o ,  a n d  b a s s o o n .  T h e  p r o g r a m  
i s  a d a p t a b l e  t o  t h e  a g e  a n d  s i z e  o f  t h e  a u d i e n c e .  
D a n a  D i x o n  ( P i a n o )  
L i m e s t o n e  C o l l e g e  
G a f f n e y ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 4 0  
4 8 9 - 7 1 5 1  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  D i x o n  p l a y s  s o l o  p i a n o  r e c i t a l s .  
F i s c h e r  D u o  ( V i o l i n / V i o l a ,  P i a n o )  
4 3 8  M i l l s  A v e n u e  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 0 2  
C o n t a c t :  R o s e m a r y  F i s c h e r  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
5 8 2 - 5 8 2 4  
T h e  D u o  g i v e s  r e c i t a l s  o f  c l a s s i c a l  m u s i c  f o r  t h e  v i o l i n  
a n d  p i a n o  i n c l u d i n g  s o n a t a  l i t e r a t u r e  o f  a l l  p e r i o d s  a n d  
o t h e r  t r a d i t i o n a l  r e c i t a l  r e p e r t o i r e .  T w o  s c h o o l  c o n c e r t  
f o r m a t s  i n c l u d e  o n e  p r o g r a m  o f  s h o r t  p i e c e s  o f  v a r i e d  
s t y l e s  a n d  t e c h n i q u e s  a n d  a n o t h e r  p r o g r a m  o f  
A m e r i c a n  m u s i c .  
F l u t e  a n d  H a r p  R e c i t a l  
1 0 2 4  U n i v e r s a l  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 9  
C o n t a c t :  M a r i f r e d  Z i e m b a  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
T h e  r e c i t a l  i s  a  p r e s e n t a t i o n  o f  m u s i c  f r o m  a l l  p e r i o d s  
w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  a r o u s i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  g o o d  
m u s i c  f r o m  b o t h  t h e  l i s t e n e r  a n d  t h e  s e r i o u s  s t u d e n t .  
F l u t e  a n d  P i a n o  R e c i t a l  
7 7 7  B o n h a m  D r i v e  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 1 2  
C o n t a c t :  S u z a n n e  G .  R o l l i n s  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 9 5 - 7 1 0 0  
S u z a n n e  R o l l i n s  a n d  R a y m o n d  M e l c h e n s  g i v e  a  r e c i t a l  
o f  f l u t e  a n d  p i a n o  m u s i c  f r o m  a l l  p e r i o d s  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  a r o u s i n g  a p p r e c i a t i o n  o f  g o o d  m u s i c  f r o m  
b o t h  t h e  l i s t e n e r s  a n d  s e r i o u s  s t u d e n t s .  S e p a r a t e  s o l o  
p e r f o r m a n c e s  a n d  a  f l u t e  w o r k s h o p  a f e  a l s o  a v a i l a b l e  
f r o m  M s .  R o l l i n s .  
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Elda Franklin (Viola) 
3318 Goodplace Road 
Rock Hill, South Carolina 29730 
323-2255 
Contact: Same a:s above 
Ms. Franklin is a classical violist. 
Furman Brass Trio (Trumpet, Horn, Trombone) 
308 Covington Road 
Greenville, South Carolina 29609 
Contact: Gayle Chesebro 
(Same address as above) 
246-5301 
The Trio plays a classical program which is designed to 
demonstrate each instrument as well as the blended 
sound of all three instruments. The group may be 
expanded into a Brass Quintet. 
Furman University Duo (Woodwinds/Piano) 
Music Department 
Furman University 
Greenville, South Carolina 29613 
Contact: Dr. Robert Chesebro 
(Same address as above) 
246-3550 
The Furman Duo presents a program of infinite variety 
designed to stimulate maximum response and , 
participation from regular audiences as well as student 
audiences. 
Furman University Trio (Violin, Woodwinds, Piano) 
Music Department 
Furman University 
Greenville, South Carolina 29613 
Contact: Dr. Robert Chesebro 
(Same address as above) 
246-3550 
The trio performs a program of unique music 
containing a variety of interesting sound effects. 
Gaines and Black (Piano) 
Presbyterian College 
Clinton, South Carolina 29325 
Contact: Dr. Charles T. Gaines 
(Same address as above) 
833-2820 
Gaines and Black, duo-pianist, present a concert of 
music that encompasses serious to musical comedy. 
The varied program is selected for both its educational 
and entertainment qualities. 
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G o l d s t e i n  a n d  E m e r s o n  ( V i o l i n ,  P i a n o ,  O r g a n )  
2 9 1 4  B a g n a l  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
C o n t a c t :  L i n d a  G o l d s t e i n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 8 2 - 1 4 9 6  
T h e  d u e t  p l a y s  m u s i c a l  r e n d i t i o n s  f r o m  a  v a r i e d  
c l a s s i c a l  a n d  s e m i - c l a s s i c a l  r e p e r t o i r e  f o r  w e d d i n g s ,  
c o n c e r t s  a n d  s o c i a l  e v e n t s .  
M r s .  R a y m o n d  E .  H a r l e y ,  I I  ( O r g a n )  
2 6 2 0  C a n t e r b u r y  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 5  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r s .  H a r l e y  p l a y s  o r g a n  m u s i c  a p p r o p r i a t e  f o r  r e c i t a l s ,  
w e d d i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s .  
B o n g  H i  K i m  ( P i a n o )  
7 2 7 9  S t o n e h a v e n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 9  
7 7 6 - 9 4 3 9  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
D r .  K i m ' s  r e p e r t o i r e  i n c l u d e s  c l a s s i c a l  w o r k s  f r o m  t h e  
B a r o q u e  p e r i o d  t o  c o n t e m p o r a r y  p i e c e s .  
D a v i d  G .  K i m  ( V i o l i n )  
7 2 7 9  S t o n e h a v e n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 9  
C o n t a c t :  B o n g  H i  K i m  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 7 6 - 9 4 3 9  
D a v i d  i s  e l e v e n  y e a r s  o l d  a n d  g i v e s  a  v i o l i n  
p e r f o r m a n c e  f o r  a  s h o r t  p r o g r a m  o r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
a n  h o u r .  H i s  r e p e r t o i r e  i n c l u d e s  t h e  M e n d e l s s o h n  
V i o l i n  C o n c e r t o  a n d  s e v e r a l  p i e c e s  b y  K r e i s l e r .  
L a n e  - C a m p  D u o  ( F l u t e ,  P i a n o )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  C o n s t a n c e  G .  L a n e  
o r  
M a x  W .  C a m p  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 7 7 - 4 2 8 0  
T h e  L a n e - C a m p  D u o  p e r f o r m s  r e c i t a l s  c o v e r i n g  
l i t e r a t u r e  f o r  t h e  f l u t e  a n d  k e y b o a r d  f r o m  t h e  B a r o q u e  
p e r i o d  t h r o u g h  c o n t e m p o r a r y .  
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The Lentl Duo (Plano) 
Lander College 
Greenwood, South Carolina 
Contact: Anthony Alan Lenti 
(Same address as above) 
229-5521 
The Lentis offer an informal program designed to 
increase the audience enjoyment of concert classics. 
The Duo offers a series of ten programs, approximately 
one half hour in length. Each program is devoted to a 
different composer, and the entire series encompasses 
nearly three centuries of great music. 
David Lowry (Organ) 
School of Music 
Winthrop College 
Rock Hill, South Carolina 29733 
323-2255 
Contact: Same as above 
Mr. Lowry gives organ recitals featuring the standard 
classical organ repertoire. He also performs a special 
lecture-recital, "Early Tudor Organ Music," which 
includes a small choir and slide show. 
Lucktenberg Duo (Harpsicord/Violin) 
Department of Music 
Converse College 
Spartanburg, South Carolina 
Contact: George Lucktenberg 
(Same address as above) 
The Duo presents a varied program of classical music 
and recognizable popular melodies. Solos and duos 
are also a part of the program. 
Elsie Pollock (Plano/Organ) 
Box 1080 
Georgetown, South Carolina 29440 
546-7080 
Contact: Same as above 
Ms. Pollock specializes in chamber music and 
piano and organ accompaniment. She also presents 
organ recitals. 
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G r o v e r  a n d  J a c q u e l i n  P i t m a n  D u o  ( V a r i o u s  
I n s t r u m e n t s )  
1 6 1 5  E b e n e z e r  R o a d  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t :  G r o v e r  P i t m a n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
3 2 7 - 5 1 7 4  
P r e s e n t i n g  c l a s s i c a l  m u s i c  i n  a n  i n f o r m a l  s e t t i n g ,  t h e  
P i t m a n s  p e r f o r m  o n  t h e  c e l l o ,  F r e n c h  h o r n ,  f l u t e  a n d  
s n a r e  d r u m  i n  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s .  T h e  P i t m a n s  f e e l  
t h a t  i n c r e a s e d  u n d e r s t a n d i n g  t h r o u g h  w o r k s h o p s  a n d  
l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n s  l e a d  t o  a  g r e a t e r  e n j o y m e n t  
a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  m u s i c .  
J a m e s  D .  P r i t c h a r d  ( C l a r i n e t )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 8  
7 7 7 - 4 2 8 0  
C o n t a c t :  J a m e s  D .  P r i t c h a r d  
1 2 1 7  D e a r b o r n  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
7 8 7 - 8 8 4 9  
M r  . .  P r i t c h a r d  d e m o n s t r a t e s ,  w i t h  t a p e  r e c o r d e d  
a c c o m p a n i m e n t ,  t h e  c l a r i n e t  a s  a  s o l o  i n s t r u m e n t  
w i t h  t h e  p i a n o ,  w o o d w i n d  q u i n t e t ,  w i n d  e n s e m b l e ,  
a n d  s y m p h o n y  o r c h e s t r a .  T h e  m u s i c  i s  c h o s e n  t o  
r e p r e s e n t  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  
S c h m e t t a u - G o r e  D u o  ( V i o l i n o c e l l o / P i a n o )  
S c h o o l  o f  M u s i c  
C o n v e r s e  C o l l e g e  
S p a r t a n b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 0 1  
C o n t a c t :  H a n s  E .  S c h m e t t a u  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
5 8 3 - 6 9 4 4  
T h e  S c h m e t t a u - G o r e  D u o  p r e s e n t  p r o g r a m s  t h a t  c o v e r  
t h e  e n t i r e  c e l l o  a n d  p i a n o  l i t e r a t u r e  w i t h  e m p h a s i s  o n  
p o s t - R o m a n t i c  a n d  c o n t e m p o r a r y  R u s s i a n  a n d  
A m e r i c a n  c o m p o s e r s .  
A l i c e  S t e p h e n s o n  S m i t h  ( V i o l i n )  
C o k e r  C o l l e g e  
H a r t s v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 5 0  
3 3 2 - 1 3 8 1  E x t .  4 2 3  o r  3 3 2 - 1 7 3 3  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r s .  S m i t h  p e r f o r m s  v a r i e d  p r o g r a m s  f o r  t h e  v i o l i n  
s o l o i s t  e m b r a c i n g  c l a s s i c a l ,  R o m a n t i c ,  a n d  m o d e r n  
w o r k s .  H e r  p r o g r a m  m a y  b e  a  j o i n t  o n e  w i t h  h e r  p i a n o  
a c c o m p a n i s t  p l a y i n g  h a l f  o f  t h e  p r o g r a m  a s  a  s o l o i s t .  
1 1  
String Quartet {Violins, Viola, Cello} 
1504 Cheltenham Lane 
Columbia, South Carolina 29206 
Contact: Owen Clary 
(Same address as above) 
The repertoire consists of classical and Romantic 
string quartets and chamber works for piano or flute. 
The group is occasionally augmented with other 
players for certain chamber music. 
Rodney Stucky {Classical Guitar} 
312 Southall Road 
West Columbia, South Carolina 29169 
Contact: Same as above 
Mr. Stucky plays a variety of compositions written for 
the classical guitar. 
University of South Carolina Baroque Trio {Oboe, 
Flute, Keyboard} 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29208 
Contact: Constance G. Lane 
or 
Jerry Curry 
(Same address as above) 
777-4280 
The group plays works from the Baroque and the late 
Baroque period by such composers as Bach, Quantz, 
Telemann, and Handel. The instruments used include 
the oboe, flute, keyboard, and continuo. 
U.S.C. Faculty Brass Ensemble {Trumpets, Trombone, 
French Horn} 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29208 
Contact: A. Keith Amstutz 
(Same address as above) 
777-4280 
The Ensemble provides a program encompassing four 
centuries of music for brass. The group's repertoire 
permits a varied format which can be tailored to 
different types of audiences. 
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U . S . C .  S t r i n g  Q u a r t e t  { V i o l i n s ,  C e l l o ,  V i o l a )  
1  
2 9 1 4  B a g n a l  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
C o n t a c t :  L i n d a  G o l d s t e i n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 8 2 - 1 4 9 6  
T h e  Q u a r t e t  c o n s i s t i n g  o f  v i o l i n s ,  c e l l o ,  a n d  v i o l a  i s  
a v a i l a b l e  f o r  a n y  o c c a s i o n  f o r  w h i c h  c l a s s i c a l  m u s i c  i s  
1  
d e s i r e d .  
1  
W o o d w i n d  D u o  { C l a r i n e t / B a s s o o n )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
I  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 '  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  J a m e s  D .  P r i t c h a r d  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 7 7 - 4 2 8 0  
T h e  D u o  i n c l u d e s  a  c l a r i n e t  a n d  b a s s o o n .  S o l o s  o n  t h e  
c l a r i n e t  a n d  s a x o p h o n e  a r e  a l s o  p e r f o r m e d  b y  t h e  
g r o u p  w i t h  p i a n o  a c c o m p a n i m e n t .  D e m o n s t r a t i o n s  o f  
h o w  s o u n d  i s  p r o d u c e d  o n  s i n g l e  a n d  d o u b l e  r e e d s  a r e  
a l s o  p r o v i d e d .  
1 3  
classical 
semi-classical 
vocal 
Harry Cardwell (Tenor) 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29206 
777-4280 
Contact: Same as above 
Mr. Cardwell, a lyric tenor, is avai I able for solo recitals, 
cantatas, oratorios, and masses. 
Carolina Grass (Piano, Bass, Trombone/Vocal) 
35-3 Hendley Homes 
Columbia, South Carolina 
Contact: Newell Sheridan 
(Same address as above) 
Carolina Grass performs a variety of tunes from 
classical pieces to popular and ballad standards. 
Richard Conant (Bass-Baritone) 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29208 
777-4280 
Contact: Same as above 
Mr. Conant, a bass-baritone, can perform a 
repertoire which includes opera arias, oratorio or 
cantata solos, and musical comedy. He is available for 
banquets, conventions, and other concert functions. 
Converse College Opera Workshop (Vocal) 
Converse College 
Spartanburg, South Carolina 29301 
Contact: John Richards McCrae 
1275 Brentwood Drive 
Spartanburg, South Carolina 29302 
585-4567 or 585-6421 Ext. 254 
The group performs scenes from operas and musical 
theatre as well as one-act operas. Accompaniment is 
by either piano or chamber orchestra. 
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D o n a l d  G r a y  ( B a r i t o n e )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  G r a y ,  a  b a r i t o n e ,  p e r f o r m s  p r o g r a m s  w h i c h  c o n s i s t  
o f  E u r o p e a n  a r t  s o n g s ,  T w e n t i e t h  C e n t u r y  s o n g s  o f  
E n g l a n d  a n d  A m e r i c a ,  a n d  a  w i d e  r a n g e  o f  o p e r a  a r i a s .  
C h a r l e s  F u g o  i s  a c c o m p a n i s t .  
S a r a h  M .  H a r v i e  ( S o p r a n o )  
1 0 2  R e y n o l d s  R o a d  
S u m t e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 5 0  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r s .  H a r v i e ,  l y r i c  s o p r a n o ,  p r o v i d e s  p r o g r a m s  a n d  
r e c i t a l s  o f  o l d  a n d  n e w ,  c l a s s i c a l  a n d  s e m i - c l a s s i c a l ,  
B a r o q u e  a n d  c o n t e m p o r a r y  m u s i c :  S h e  s i n g s  s e l e c t i o n s  
f r o m  o r a t o r i o ,  o p e r a ,  l i g h t  o p e r a ,  a r t  a n d  f o l k  s o n g s .  
S h e  h a s  p e r f o r m e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  a u d i e n c e s  f r o m  
s c h o o l  c h i l d r e n  t o  a d u l t s .  
B e v e r l y  H a y  ( S o p r a n o )  
2 9 1 0  D u n c a n  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 5  
2 5 6 - 8 4 1 3  
C o n t a c t :  H a n s  J .  H o f m a n n  
2 0 0  W e s t  5 8 t h  S t r e e t  
N e w  Y o r k ,  N .  Y .  1 0 0 1 9  
2 1 2 - 2 4 6 - 1 5 5 7  
M s .  H a y  i s  a  l y r i c  c o l o r a t u r a  s o p r a n o .  H e r  r e p e r t o i r e  
i n c l u d e s  o p e r a  a n d  o t h e r  c l a s s i c a l  m u s i c  p i e c e s .  
J e r r y  L .  H i l t o n  ( V o c a l )  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 0  
3 2 3 - 2 2 5 5  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  H i  I t  o n ' s  v o c a l  r e c i t a l s  a n d  c o n c e r t s  i n c l u d e  c l a s s i c s  
s u n g  i n  I t a l i a n ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  a n d  R u s s i a n  a s  w e l l  
a s  c o n t e m p o r a r y  w o r k s  s u n g  i n  E n g l i s h .  
R o y  V .  M a g e r s  ( B a r i t o n e )  
6 3 0  O a k l a n d  A v e n u e  
R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 0  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  M a g e r s ,  a  b a r i t o n e ,  s i n g s  r e c i t a l s  o f  c l a s s i c a l  a r t  
s o n g s .  
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Mini Opera Ensemble (Vocal) 
1420 Cherokee Drive 
West Columbia, South Carolina 29169 
Contact: Mrs. Jackie Moore 
(Same address as above) 
794-7805 
The Mini Opera Ensemble is composed of leading 
singers in the Columbia area. Operatic scenes are 
presented in costumes to students in the third through 
sixth grades as well as other groups. The Ensemble 
may be scheduled to perform in groups of two, three or 
four singers and accompanist. 
Martha Blanding Spence (Soprano) 
Route 1 
Box 264 
Dalzell, South Carolina 29040 
Contact: Same as above 
Ms. Spence, a soprano, is available for vocal recitals 
and lecture recitals to various groups. Her classical 
programs include the works of Handel, Purcell, Faure, 
and Debussy. Her repertoire also includes Negro 
spirituals and works by American composers. 
U.S.C. Opera Workshop (Vocal) 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29208 
Contact: Donald Gray 
(Same address as above) 
782-1864 
The group presents fully staged offerings of excerpts 
from the great operatic literature. 
Gloria Van De Water (Soprano) 
1346 Idalia Road 
Columbia, South Carolina 29206 
787-3682 
Contact: Same as above 
A coloratura soprano, Ms. Van De Water's repertoire 
includes sacred works from the classical, folk and 
Gospel literature. 
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B l u e g r a s s  C o n f e d e r a t i o n  ( S t r i n g  I n s t r u m e n t s / V o c a l }  
R o u t e  1  
B o x  1 1 1 A  
M a r t i n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 8 3 6  
C o n t a c t :  B u d  L o v e t t  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
5 8 4 - 2 5 7 5  
T h e  g r o u p  i s  c o m p o s e d  o f  f o u r  m e m b e r s  p l a y i n g  
m o d e r n  B l u e g r a s s .  T r a d i t i o n a l  B l u e g r a s s  i s  a l s o  
i n c l u d e d  i n  t h e  r e p e r t o i r e .  M o s t  v o c a l  n u m b e r s  a r e  
t r i o s .  
E d  a n d  R i c h a r d  ( G u i t a r / V o c a l }  
4 6 0 9  S a n d y  R i d g e  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 6  
C o n t a c t :  E d  B l a n t o n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 8 2 - 2 3 6 6  
E d  a n d  R i c h a r d  a r e  t w o  y o u n g  m e n  w h o  p l a y  m u s i c  o n  
t h e  g u i t a r  r a n g i n g  f r o m  f o l k  a n d  c o u n t r y  t o  r o c k  a n d  
p o p .  
N i c k  H a l l m a n  ( G u i t a r / V o c a l }  
1 1 4  W e s t  M o n t c l a i r  A v e n u e  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 9  
C o n t a c t :  C a r o l  H a l l m a n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
2 3 3 - 8 0 6 4  
M r .  H a l l m a n  c o m b i n e s  h i s  g u i t a r  p l a y 1 n g  w i t h  v o c a l  
s e l e c t i o n s  a n d  l i g h t  s t a n d - u p  c o m e d y .  H i s  r e p e r t o i r e  
i n c l u d e s  t r a d i t i o n a l  m u s i c  p l a y e d  o n  t h e  g u i t a r ,  
m a n d o l i n ,  r e c o r d e r ,  a n d  d u l c i m e r .  
B a r r y  J a c k s o n  a n d  T h e  C o u n t r y  S t r a n g e r s  ( V a r i o u s  
I n s t r u m e n t s }  
R o u t e 1  
L a n d r u m ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t :  T r o y  J a c k s o n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 0 4 - 8 6 3 - 2 2 3 5  
T h e  g r o u p  n o t  o n l y  p e r f o r m s  s t a g e  s h o w s  b u t  a l s o  
p l a y s  f o r  d a n c e s .  
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Jeremy and Leslie {Guitar/Vocal} 
1522 Atlantic Drive 
Columbia, South Carolina 29210 
Contact:· Bob Rhett 
(Same address as above) 
772-9110 
The group presents folk and light country music with 
a sampling of blues, ballads and Top 40 hits. They also 
perform old favorites and the latest pop tunes. 
Jim and Lee {Guitar/Vocal} 
205 King Street 
Columbia, South Carolina 29205 
Contact: Lee Bell 
(Same address as above) 
254-2256 
Jim and Lee are a vocal duo with guitar and harmonica 
accompaniment performing popular songs written by 
such artists as Neil Young, Bob Dylan, and Joni 
Mitchell as well as many original songs by Lee Bell. 
Lee Knight {Folk Instruments/Vocal} 
42 Council Street 
Sumter, South Carolina 29150 
775-4718 
Contact: Same as above 
Mr. Knight performs and discusses traditional folk 
music giving backgrounds of singers, songs and the 
derivative cultures. Accompaniment is on traditional 
folk instruments. 
Bill Kossler {Guitar/Vocal} 
18 Water Street 
Charleston, South Carolina 29401 
Contact: Bill Kossler 
Box 7706 
Clemson University 
Clemson, South Carolina 29631 
654-9998 
A guitarist, Mr. Kossler performs a repertoire which 
consists primarily of folk music relying heavily on 
English and American ballads. He can perform 
individually or with small groups. 
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S l i m  M i m s  S h o w  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
3 8 2 0  M a s t e r  C i r c l e  
F l o r e n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
6 6 5 - 1 5 6 3  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
T h e  S l i m  M i m s  S h o w  o f f e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  m u s i c a l  
e n t e r t a i n m e n t  c o n s i s t i n g  o f  f o l k ,  c o u n t r y ,  p o p u l a r ,  a n d  
b l u e s  m u s i c ,  T h i s  m u s i c a l  v a r i e t y  s h o w  i s  a d a p t a b l e  t o  
s c h o o l s ,  f a c t o r i e s ,  c l u b s ,  a n d  f e s t i v a l s .  
P a m ,  D o n a l d  T .  a n d  D a v e  ( G u i t a r / V o c a l )  
5 2 1  W i n n e t  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 3  
C o n t a c t :  D o n  M c M a h o n  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 5 4 - 5 5 6 4  
T h e  t r i o  u s e s  t w o  a c o u s t i c  g u i t a r s  f o r  a c c o m p a n i m e n t  
a n d  p e r f o r m s  i n  a  v a r i e t y  o f  s i n g i n g  s t y l e s .  T h e i r  
r e p e r t o i r e  c o n s i s t s  o f  o r i g i n a l  s o n g s  a s  w e l l  a s  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  p o p ,  b a l l a d  a n d  b l u e s  c o m p o s i t i o n s .  
B u z z  P e e l e  ( G u i t a r / V o c a l )  
4 5 0 0  S a n d y  R i d g e  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 6  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  P e e l e  p r o v i d e s  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  
p r e s e n t a t i o n s  o f  f o l k ,  c o u n t r y ,  b l u e s ,  a n d  p o p  m u s i c  o n  
t h e  c l a s s i c a l  a n d  e l e c t r i c  g u i t a r .  
L e n  R i d l e y  a n d  T h e  B l u e  D i a m o n d s  ( V a r i o u s  
I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
3 2 1 5  W a d e  H a m p t o n  B o u l e v a r d  
T a y l o r s ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 8 7  
C o n t a c t :  L e n  R i d l e y  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
T h e  f i v e  m e m b e r  B l u e  G r a s s  b a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  
e n t e r t a i n  f o r  c l u b  g r o u p s ,  C h r i s t m a s  p a r t i e s ,  a n d  
g r a d u a t i o n s .  
B e r t i e  W i l m a  S h a r p e  ( V o c a l )  
P .  0 .  B o x  3 8 2  
S w a n s e a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 6 0  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M s .  S h a r p e  w r i t e s  a n d  s i n g s  c o u n t r y  a n d  r e l i g i o u s  
m u s i c .  
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rock 
Ecstasy (Various Instruments/Vocal) 
Route 2 
Box 74 
Pamplico, South Carolina 29583 
Contact: William T. Thayer 
(Same address as above) 
The group offers several programs of modern rock. 
Fantasy (Various Instruments/Vocal) 
1522 Atlantic Drive 
Columbia, South Carolina 29210 
Contact: Mike Barber 
(Same address as above) 
772-9110 
Fantasy is a rock group featuring selections from 
the early Beatles to selections from the current Top 
40 chart. 
Life (Various Instruments/Vocal) 
738 Woodland Hills West 
Columbia, South Carolina 
Contact: Mike Lawhead 
(Same address as above) 
772-3214 
Life's repertoire includes the jazz-rock style of 
"Chicago," beach music, and Soul. 
Little Red and The Rocking Hoods (Various 
Instruments/Vocal) 
1616 Upland Drive 
Columbia, South Carolina 29204 
Contact: J. L. McGee 
(Same address as above) 
786-0084 
Little Red and The Rocking Hoods is a show and 
dance band. 
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M o r n i n g  D e w  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
2 3 1  A r r o w w o o d  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 0  
C o n t a c t :  M r s .  R .  0 .  ( B e v )  W i l l i a m s  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 7 2 - 5 2 6 2  
M o r n i n g  D e w  i s  c o m p o s e d  o f  s i x  y o u n g  m e n  w h o  h a v e  
b e e n  p l a y i n g  t o g e t h e r  s i n c e  O c t o b e r  o f  1 9 7 3 .  T h e  
g r o u p  p l a y s  o l d  a n d  n e w  t u n e s .  
S a v a n n a  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
3 2 2 7  R i v e r  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
C o n t a c t :  H o m e b o y  M a n a g e m e n t  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
S a v a n n a  p e r f o r m s  a n  a c o u s t i c  a n d  e l e c t r i c  s h o w .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  o r i g i n a l  e m p l o y i n g  
t h r e e  p a r t  h a r m o n i e s  a n d  a l t e r n a t i n g  l e a d  v o c a l s .  
T h e  a c o u s t i c  s e t  i s  s u i t e d  f o r  c o n c e r t s  o r  c o f f e e  
h o u s e s ,  a n d  t h e  e l e c t r i c  s e t  i s  s u i t e d  f o r  d a n c e s  o r  
c o n c e r t s .  
S o u n d  C i t y  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
R o u t e  2  
B o x  1 2 2 K  
L e x i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 7 2  
C o n t a c t :  N a n c y  N a l l y  B e c k h a m  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
S o u n d  C i t y  o f f e r s  a  r e p e r t o i r e  w h i c h  i n c l u d e s  " u p t o w n  
c o u n t r y , "  r o c k  ' n '  r o l l  o f  t h e  1 9 5 0 ' s ,  c u r r e n t  h i t s ,  
a n d  p o p u l a r  s t a n d a r d s .  
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Columbia Music Theatre Quartet (Vocal/Piano) 
3908 Beverly Drive 
Columbia, South Carolina 29204 
Contact: Frank Harris 
{Same address as above) 
787-1191 
The Quartet provides a survey in song and story of 
musical theatre in America from its beginning in 1866 
to the present. It features melodies of Victor Herbert, 
Gershwin, Kern, Rodgers and Hammerstein, and 
Lerner and Loewe. 
The Ivory Keys (Piano/Organ) 
Route 4 
Box 51 
Saluda, South Carolina 29138 
Contact: Rudolph Mitchell 
Route 5 
Saluda, South Carolina 29138 
445-8798 
The Ivory Keys play dinner music and provide light 
entertainment for banquets. They also play 
religious music and perform for square dances. 
Music Now (Various Instruments) 
Department of Music 
University of South Carolina 
Columbia, South Carolina 29208 
Contact: Sam Douglas 
{Same address as above) 
Music Now presents an educational program of 
contemporary music which involves audience 
participation, composition and improvisation. A 
variety of musical instruments including the electronic 
synthesizer is used. 
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T e r r y  R o s e n  ( G u i t a r )  
3 9 1 3  E .  O v e r b r o o k  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 5  
C o n t a c t :  S a m e  a s  A v o v e  
M r .  R o s e n ' s  p r o f e s s i o n a l  c r e d i t s  i n c l u d e  p e r f o r m a n c e s  
o n  t h e  g u i t a r  w i t h  t h e  c o u n t r y ' s  f o r e m o s t  v o c a l i s t s ,  
s u c h  a s  N a n c y  W i l s o n ,  J o h n  G a r y ,  a n d  F r a n k  S i n a t r a .  
C o m f o r t a b l e  w i t h  a l l  m u s i c a l  s t y l e s ,  h i s  c a r e e r  a l s o  
i n c l u d e s  t w o  y e a r  s t i n t s  w i t h  H a r r y  J a m e s  a n d  t h e  
S a m m y  D a v i s ,  J r . ,  o r c h e s t r a s .  
T h e  S e r e n a d e r s  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
2 1 0 8  D a l l o z  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
C o n t a c t :  B i l l  L o u g e e  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
T h e  g r o u p  p l a y s  f o r  w e d d i n g s ,  b a n q u e t s  a n d  d a n c e s .  
T h e i r  r e p e r t o i r e  i n c l u d e s  p o p u l a r ,  s t a n d a r d  a n d  L a t i n  
t u n e s  b u t  n o  r o c k .  
J o h n n i e  S m i t h  E n s e m b l e  ( P i a n o ,  d r u m s / V o c a l )  
P .  0 .  B o x  4 0 6  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 2  
C o n t a c t :  B i s h o p  J .  M .  S m i t h  
B O N T  
1 2 4  E d i n b u r g h  C o u r t  
S u i t e  2 0 1  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 0 7  
2 7 1 - 9 6 9 5  
T h e  E n s e m b l e  p e r f o r m s  m o d e r n  a n d  p o p u l a r  w o r k s  
a s  w e l l  a s  o r i g i n a l  w o r k s  b y  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p .  
T h e  t y p e  o f  m u s i c  i s  a d j u s t e d  t o  t h e  p a r t i c u l a r  
a u d i e n c e ' s  n e e d s .  D r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n s  a r e  a l s o  a  
p a r t  o f  t h e  g r o u p ' s  r e p e r t o i r e .  
U .  5 .  C .  P o p  E n s e m b l e  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s / V o c a l )  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t :  R i c h a r d  C o n a n t  
( S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 7 7 - 4 2 8 0  o r  7 7 7 - 4 2 8 1  
7 7 2 - 2 9 6 4  
T h e  g r o u p  p r o v i d e s  a  p r o g r a m  u t i l i z i n g  m u s i c a l  
c o m e d y ,  p o p ,  j a z z ,  a n d  r o c k .  
2 3  
jazz 
rhythm 
blues 
Franklin Ashley Trio {Drums, Bass, Piano) 
2023 River Ridge 
Columbia, South Carolina 29210 
Contact: Same as above 
The Trio has solid jazz roots but explores all facets 
of modern music. It is suitable for small clubs and 
parties. 
The Blues Men {Piano/Vocal) 
1208 Fairview Drive 
Columbia, South Carolina 29205 
Contact: J. M. Dalziel 
(Same address as above) 
253-5247 
The Blues Men lecture and play illustrations of all 
forms of blues ... the archaic, New Orleans, present 
day Chicago, and rhythm and blues. 
The Forrests {Various Instruments/Vocal) 
Julian Court 
Chadwick Estates 
Easley, South Carolina 29604 
Contact: Otis Forrest 
(Same address as above) 
859-8164 
The Forrests specialize in stage shows for special 
occasions. Music ranging from light rock to light 
jazz is provided by the group. 
Dave Franklin Jazz Group {Various Instruments) 
3318 Goodplace Road 
Rock Hill, South Carolina 29730 
328-6364 
Contact: Same as above 
The group is a modern style jazz combo. 
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L o r e t t a  H o l l o w a y  ( V o c a l )  
3 0 1 1  W o o d w a y  L a n e  
W i n d s o r  E s t a t e s  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M s .  H o l l o w a y  p r e s e n t s  a  p r o g r a m  o f  s o n g s  c o n s i s t i n g  
o f  j a z z  a n d  p o p u l a r  p i e c e s .  
D a v i d  E a r l e  J o h n s o n  ( P e r c u s s i o n )  
R o u t e  4  
B o x  1 6 3  
L e x i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  
7 5 5 - 2 8 8 6  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  J o h n s o n  h a s  a  f a r - r e a c h i n g  b a c k g r o u n d  
i n  t h e  j a z z  p e r f o r m a n c e  m e d i u m .  H e  h a s  a l s o  
w o r k e d  a s  a n  a r r a n g e r  a n d  c o m p o s e r  f o r  v a r i o u s  
g r o u p s  a n d  t r a v e l l e d  e x t e n s i v e l y  w i t h  a p p e a r a n c e s  
i n  m a j o r  J a z z  F e s t i v a l s .  
J a y  K n o w l e s  ( F l u t e ,  S a x o p h o n e ,  P i a n o )  
3 4 3 3  D e e r f i e l d  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 4  
7 8 7 - 7 6 0 7  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
W i t h  e x p e r i e n c e  i n  a l l  t y p e s  o f  m u s i c ,  K n o w l e s  o n  t h e  
f l u t e ,  p i a n o  a n d  s a x o p h o n e  i s  d e v o t e d  t o  c r e a t i n g  
m u s i c  t h a t  i s  n o t  b o u n d  b y  s t y l i s t i c  l a b e l s  o r  
c a t e g o r i e s .  
M o o g  a n d  t h e  M e t e r  R e a d e r s  ( V a r i o u s  I n s t r u m e n t s )  
R o u t e  2  
B o x  1 9 5 A  
B l a i r ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 1 5  
C o n t a c t :  J i m  T h o m p s o n  
{ S a m e  a d d r e s s  a s  a b o v e )  
7 0 4 - 3 3 4 - 4 4 8 7  
T h e  g r o u p  o f f e r s  r e a d i n g s  o f  p o e t r y  p e r f o r m e d  t o  
a c c o m p a n i m e n t  o n  t h e  e l e c t r i c  s y n t h e s i z e r ,  g u i t a r ,  
a n d  p e r c u s s i o n .  S o u n d s  r a n g i n g  f r o m  b l u e s  t o  r o c k  
e m p h a s i z e  t h e  A m e r i c a n  p o e t r y  t r a d i t i o n  a s  w e l l  a s  
p o e t r y  f r o m  s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l s .  
2 5  
Winin Boys (Brass, Piano, Drums) 
1208 Fairview Drive 
Columbia,, South Carolina 29205 
Contact: J. M. Dalziel 
(Same address as above) 
253-5247 
The Winin Boys are a jazz and blues musical group 
performing in the classic New Orleans style on the 
cornet, clarinet, trombone, piano, bass, and drums. 
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m i s c e l l a n e o u s  
T h e  A d - L i b b e r s  ( V o c a l )  
1 7 0 3  A l b a  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t a c t :  D e a n  S a w y e r  
L e x i n g t o n  M a n o r  A p a r t m e n t s  
A p a r t m e n t  B - 2 1  
L e x i n g t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 7 2  
T h e  A d - L i b b e r s  i s  a  w o m e n ' s  B a r b e r s h o p  Q u a r t e t .  
A u t o - H a r p  G r o u p  ( A u t o - h a r p / V o c a l )  
C l i n t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 2 5  
C o n t a c t :  M r s .  l o n e  W a l l a c e  
M i s s a l i e  D r i v e  
C l i n t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 3 2 5  
C o m p o s e d  o f  S e n i o r  C i t i z e n s  f r o m  t h e  " G e t - T o - G e t h e r  
C l u b , "  t h e  g r o u p  s p e c i a l i z e s  i n  p e r f o r m i n g  o l d -
f a s h i o n e d  s o n g s  a n d  f o l k  m u s i c .  
J a c k  M c l e a n  D a l z i e l  ( P i a n o )  
1 2 0 8  F a i r v i e w  D r i v e  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 5  
2 5 3 - 5 2 4 7  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  D a l z i e l  o f f e r s  l e c t u r e s  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  
t e c h n i q u e s  o f  t h e  j a z z ,  b l u e s ,  a n d  r a g t i m e  m u s i c a l  
s t y l e  w i t h  r e c o r d e d  e x a m p l e s  o f  t h e  v a r i o u s  s t y l e s .  
J i m  G i v a n t  ( P i a n o / B a n j o )  
7 1 3  S o u t h  B o n h a m  R o a d  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
2 5 4 - 1 7 0 5  
C o n t a c t :  S a m e  a s  a b o v e  
M r .  G i v a n t  g i v e s  a  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  c l a s s i c  
r a g t i m e  p i a n o  a s  w e l l  a s  t h e  b a n j o .  H i s  s e l e c t i o n s  
i n c l u d e  m a n y  s o n g s  i n  t h e  t r a d i t i o n  o f  S c o t t  J o p l i n  
a n d  o t h e r  c o u n t r y ,  f o l k ,  b l u e s ,  a n d  b l u e g r a s s  f a v o r i t e s .  
2 7  
David Peninger {Vocal) 
133 Clemson Street 
Spartanb!Jrg, South Carolina 29302 
583-1710 
Contact: Same as above 
Mr. Peninger presents a sacred recital or concert 
program with music ranging from the sacred to folk, 
popular, and rock. 
Madrigal Singers {Vocal) 
Presbyterian College 
Clinton, South Carolina 
Contact: Dr. Charles T. Gaines 
(Same address as above) 
833-2820 
The music of "Merrie Olde England" is presented 
as the costumed performers sing a variety of sixteenth 
century madrigals around a decorated banquet table. 
Adding to the color of the performance are a jester, 
magician, and Morris dancers. 
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Attention: 
Professional Arts 
D
evelopm
ent D
ivision 
Affix 
Stam
p 
Those individuals-or-groups interested in being listed 
in future editions of this directory- please complete 
the form below. Detach and mail. 
An information form will be sent to you upon 
receipt of this page. 
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